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olctin 
DE L;\ PROVINCIA DE LEON. 
Se sn sc r i bb á este p e r i ó d i c o en l a R e d a c c i ó n , casa de J o s é GONZÁLEZ REDONDO.—calle1 de L a P l a t e r í a , n . " 7,—a 50 reaies semestre y 30 el t r i m e ü t r e 
p í ig f idoa a n t i c i p a d o s . L o s a n u n c i o s ae i n s e r l a r á u á medio- rea l l í n e a ' p a r a los su sc r i t o r e s y u n rea l l í n e a p a r a los q u e n o lo seau.-
Luego í/ué los Sres? Alcaldes y 'Sec re ta r ios reciban h s n ú m e r o s del B o l e t í n 
qur correspondan n i d i s t r i t o , d i s p o n d r á n que se fije un e j empla r en el s i t i o de 
custumbrr,, donde p e r m a n e c e r á ¡ insta e l recibo de.l n ú m n r o siyuieide.. 
Los Secretar ios c u i d a r á n de conse rca r tos B o l e t i n e s coleccionados o r d e n i 
damenle p a r a su enc tudernac ion que d e b e r á ve r i f i ca r se cada a ñ o . 
PARTE OFICIAL 
OOniRRNO DE PROVINCIA. 
SECCION.l)B FOMENTO. 
I s s i n t cc io N púe i . iCA. 
Núm. 191. 
Conslittmlos ya los nuevos 
Ayiinliimientos encargo á los 
Sres. Alcaldes la obligación en 
<[iie eslin de que inmediatamen-
te procedan á la renovación de 
las .fuñíaslocales de 1.' enseñan-
za, con sujeción á lo qúe res-
pecto de estas dispone el art. 12 
y siguientes del. decreto del Go-
bierno provisional de 1<Í :1B 
Octubre de JSCS, ndvirtién-
doles que las expresadas Jun-
tas locales habrán de compo-
nerse de cinco vocales en los 
Ayuntamientos que no lleguen 
a 2 000 almas y nueve en 
los que pasando de este nú-
mero no lleguen á 100.001), 
siendo atribuciones de las mis-
mas el nombrar do entre sus in-
dividuos Presidente y Secreta-
rio; dando cuenta á la provin-
cial de quedar aquellas cons-
tituidas, con remisión de copia 
certificada del acta de su insta-
lación en que se expresen los 
nombres de todos sus individuos 
y la designación de Presidente 
y Secretario. 
Confia en que conociendo 
como no pueden menos de co-
nocer el interés con que los 
Ayuntamientos deben procurar 
en cüanto les sea posible por el 
progreso de la enseñanza, ele-
girán para el cargo de vocales 
de dichas corporaciones, á per-
sónas.de reconocida ilustración 
y prestigio, esperando de su ce-
lo no han de dar lugar a recuer-
do ni advertencia sobre un servi-
cio de tanta importancia y cuyo 
puntual cumplimiento nolesin-
pone trabajo ni sacrificio al-
guno. 
León 17 de Febrero de 1872. 
— E l Gobernador accidental,-De-
mntno Cariel de Castro. 
DE U S O F I C I N A S DE H A C I E N D A . 
AMIISUTaACIDN ECONOMICA DE \ . \ 
PROVINCIA DE U M 
l in la Gaceta de Madrid fecha 
2 5 del actual, se Ualla inserto c / 
anuncio que dice así: 
Dirección general de Reñías. 
Plinso ilec(inil¡( ' . ion«s bajo las cuales la 
IlauiRinla p ú b l i c a c o n t r a í a la ai l igais i -
oioa dii Ü9IÍ .00O k i logramos (lo l a -
b a o Imin Bol iche¡ l i ' . l 'u iM ' t o -R ico pa-
ra el sur l ido ile las F ú b r i o a s nacio-
nales. 
1 . " El (lia 20 do Febrero , de una 
y inedia ó dos de la l a rdo , se pnieede-
rá en la l l i r ece ion general do Reinas, 
ante el Exorno. S r . Direelor general , 
asociado de los Jefes de A d i n i n i s l r a c i o i i 
del mismo c e u l i o , del Oficial letrado y 
N o t a r i o , ft contratar en sobasla púb l ica 
la adi |U¡sici»i i de G9G.000 k i l ó g r a m o s 
de tabaco hoja Boliche do la isla de 
Puerto Uieo de las eosecli is de 1S71 y 
1872 con a r r e g l u á los l ipos do las aiar-
cas . 1 / , í , C, S, l ¡ , que o s l a r á n de ma-
ni l iesln en dieba d i r e c c i ó n desde la p u -
b l i c a c i ó n del presente p l iego . 
Las proporciones en i | i ie deben e n -
tregarse ios (abacos que so c o n t r a í a n 
s e i á n las siguientes: 
10 por 100 marca M\ ?.i por 100 
de la ¿ ; 35 por l ! )0 do la C, 13 p i r 
100 de la S; :; por 100 do la I I . 
2 . " En ul momento de darse p r i n c i -
pio a la subasta el Excmo. S r . M i n i s l r o 
de Hacieii i la r e m i l i r á a l Direelor gune • 
r a l . u n pliego cerrado, en que lia de 
constar el l ipo do precio m á x i m o que 
porcada ki logramo de tabaco a b o n a r á 
la Hacienda y que ha de s e r v i r de base 
á la sobasla. 
3 . " Los l id i adores e n t r e g a r á n en el 
aclo de la subasta y en pliegos cerrados 
las proposiciones que h ic ie ren , las cua-
les s e r á n recibidas por el Direoior g i ¡ -
uora l , quien las n u m e r a r á por e l orden 
de su p r e s e n t a c i ó n para ser d e s p u é s 
abierlas a presencia de los proponenles. 
Bajo n i n g ú n concepto podrun ser r e -
l i radas las proposiciones una v e / pre-
senludas, n i se a d m i t i r á ninguna des-
p u é s de ¡as dos de la larde en p u n i ó del 
reloj o l ic ia l , siluado en e l M i n i s l c r i o de 
la ü o b u i n a c i ó n . 
4 . ' Para que las proposiciones sean 
v á l i d a s d e b e r á n : 
1 . " Estar redactadas con arreglo al 
adjunto modelo. 
2 . " Es t a r suscritas por un e s p a ñ o l 
que pague c o n t r i b u c i ó n , lo cual se acre -
ditara acompanamlo los recibos de los 
dos trimestres anter iores á la subusla: 
pero en el caso que dicha p ropos i c ión se 
hallase suscri ta por un ext ranjero^ de-
be rá unirse á la misma una g a r a n t í a con 
firma üe un e s p a ñ o l que r e ú n a aquella 
circunstancia. 
¡ t . ' Expresar en letra el precio s in 
agregar n inguna condic ión even tua l . 
V 1 . ' Que dichas proposiciones sean 
a c u m p a ñ a u a s do la caria de pago que 
acredite el p r é v i o d e p ó s i l o de g a r a n t í a 
que lia debido hacerse en cumpl imien to 
ue lo que dispone la condinion o . ' 
ü . ' E! d e p ó s i l o de g a r a n t í a a que so 
refiere la p r e v e n c i ó n 4 . ' do la c o n d i c i ó n 
anterior, c o n s i s t i r á en un 5 por 100 á 
lo menos del precio total en que cada 
licilador proponga verif icar el se rv ic io 
de que se t r a í a , c o n s l i l u y é n d o l o en la 
Caja general de D e p ó s i t o s en me tá l i co ó 
sus equivalentes a los tipos establecidos 
en la clase de valores admisibles para 
este objelo con arreglo á la l eg i s l ac ión 
vigente . 
C." Llegada que sea la hora de dar 
por terminada la r ecepc ión de pliegos, 
el á r . Direelor , ó qu ien presidiendo e¡ 
acto haga sus veces, las p a s a r á al No ta -
r io que se halle presente para que en 
a l ia voz y por el orden que huu ie ron 
sido presentados ios tea, a l i o de ente-
rar á todos los presentes y lomar nota 
de su contenido. 
Resuello por la Junta lo que corres-
ponda respecto á la validez ó nul idad de 
las proposiciones presentadas se proce-
d e r á aclo seguido u a b r i r e l pliego que 
conleiiga ol precio m á x i m o fijado por 
el E x i m o , t í r . Al ín i s l ro , p u b l i c á n d o l o 
el Diree lor general como Presidente del 
acto , y quien en su vista d e c l a r a r á s i 
hay i u a a r á ad .udicar el se rv ic io , ó ai 
por ser los precios de las proposicione-i 
m á s ¿ l e v a d o s que el fijado por el t ro -
bienio debe aplazarse la ad jud ícac io- . i . 
7 / S i resullan proposiciones adini -
sibles por estar d n i t r o del tipo del l i o -
b í e r n o , se adjudicara el servicio al tn¿-
j o r postor, pero con la calidad y a r e -
serva de que no ha de 'ener efeclo m 
valor alguno dicha adju licaciou i u s l i 
que sea aprobada por acuerdo super ior . 
Empero , como puede darse el caso que 
eulre las prupusiciones adni i s ih ie . í que 
mejoren el t ipo del Gobierno resuden 
dos ó mas iguales se a d m i t i r á n a los l i r -
manles de 'as mismas pujas á la llana 
por espacio de un d i a r i o de h o r a , ud ju -
diciindosc el conl ra lo b.qo las bases ar -
r iba indicadas a l proponcnlc mas v o o -
lajoso que resul le al conc lu i r dicho eü-
pacio de t iempo; m á s s i durante él no 
mejoran ninguna de las dos ó mas pi 'o-
p o s i c í o n e s , la a d j u d i c a c i ó n se h a r á a la 
quelenga n ú m e r o preferenle de presen-
( a c i ó n . 
Como para que pueda haber lugar á 
lo anter ior inenle expuesto, dadas las 
circunslanoias que se fi|an, p o d r á n los 
inleresados, s i n o asisleu pe r so imimen-
te, ser representados por otra persona 
que siendo e s p a ñ o l se halle en debida 
iorma a u l o r í z a d o , mediaule poder que 
examinado en el aclo de su preseulacion 
por el Lel iMilo , d e c l a r a r á ser ó no bas-
tante. 
8 . " S i no se presentase ninguna p ro-
posic ión no se a b r i r á u l pliego do pre-
cio del ( job ie ruo . y un lal f o r m i s e r á 
devuelto ni K x c m o . S r . Minis t ro por e l 
Direelor Presidente del aclo do la subas-
l a , e x p o n i é n d o l o lo sucedido del r e su l -
tado negaltvo do la m i s m a . 
9 . " Habido lugar a l remaíCr. y cu -
mull icada a l contra lista la i le í iui l iva ad-
j u d i c a c i ó n del mis ino, dicho cou l ra l i s t a 
u t i a n z a r á el m á s exacto y fiel cumnl i* 
m í e n l o del serv ic io con el 10 por 100 
del impor t e lo la l que suma el cu.Hralo 
al t ipo qoe fuera anjudicado. La c u i l i -
dad que esle represente deberá ser enns-
l i tn ida en la C i j a general de D<!pó¿i[os 
dentro de tos ocho días .signieules a i , i 
fecha en que se le luga saber la j Ij u -
dicacion. 
E l d e p ó s i t o podra ser cons l i lu i i o en 
metá l ico ó sus equivalentes á la cla>e 
de valores que para esle objelo son ad -
misibles, conforme á lo dispuesto en t.t 
Real órde i i de 9 de Junio de 1 8 0 7 . 
No p o d r á el coul ra l i s ta dispooer per 
n i n g ú n concepto de todo n i par te do 
dicho d e p ó s i l o que consl i l uya como fisa-
a basU la nnalizacion dal con t ia tn . cu • 
I p n i j i é n i l o s e c o m o lal no la presunt.icinn 
v r cc ib imien toen F á b r i c a s de los 6 9 6 0 0 0 
ki logramos do (abaco Boliche qua so 
nV.iga a sumin i s t ra r n i la d e c l a r a c i ó n do 
qu"Jar rescindido el con l ra ln , sino la 
n t f i n i l i v a l i q u i d a c i ó n del mismo y l o -
á**, sus ' incidencias , en c u y o caso la 
D i r e c c i ó n d i Rentas p i s a r á a la Caja 
j e n c r a l d e Depós i t o s la oportuna c o m u -
moacinn. d á n d o l e c í n o c i m i e n t o de.estar 
por completo s o l v e n i a d » el servicio y 
en l ibertad por consiguiente la fianza 
para el mismo prestada. 
Den t ro del plazo de 13 d í a s , conta-
dos desde Va fecha e n que s e c o m u n i q u e 
al enntralista la a d j u d i c a c i ó n del rof f i -
t i i o se rv ic io , o t o r g a r á este la corres-
pondiente escri tura p ú b ' i c a . cu j o s gas-
tos y el de sus cuatro copias s e r á n d e 
su cuenta, asi como Indas las que (le 
p a p e l de sello 11 fuesen necesarios para 
id.) matrices del Nol.n io que inlei-venga 
M I los áfilos do n i U o i H K ' i i n i e n l o de los 
tabacos en f á b r i c a s . 
á i uu los plazos de 8 y 15 di . i s ros-
nect ivamenle a r r iba s e ñ a l a d o s no h i c in -
se el rcmatanle el depós i to y otorgara 
U c o r r c í p o n d i e u t e escr i tura , como q u e -
da prevenido , p e r d e r á la cmil idad que 
oblifió para l ici tar y se lendrH por r e s 
cindi t io el contrato a perjuicio de l mis 
m o ; producUi ido esta d e c l a r a c i ó n los 
efectos que se expresan e n el a r t k n l n 
5 . ' del Real decreto de 22 de Febrero 
ile 1 8 5 2 . á no s'.r que debidamente j u s -
t i f ique ante la Di recc ión general de 
Rentas q u é rausas (que dclie s e ñ a l a r ) 
ajenas á su voluntad tu han impedido 
c u m p l i r por su parle lo a r r iba indicado 
para apreciarlas s e g ú n proceda. 
1 0 . Los tabacos que son objeto de 
este contrato han de ser precisamente 
d e b e l a s e fioítc/iede L ' ue r lo -R ico , p r o -
ceder directamente de dicha isla, es-
coplo el caso que determina la cond i -
ción 12 en su ú l t i m o p á r r a f o , estar con-
formes con los tipos formados por la 
A d m i n i s t r a c i ó n que coi responden á las 
marcas M, L , C. S, y B, y bailarse cn -
vasadns en fardos con fundas de lienzo 
a la cos lu inbrede aquel mercado. Es-
tos envases quedaran á beneficio de la 
Hacienda. 
Gn la Di recc ión general de Rentas 
e s t a r á n de manifiesto los ejemplares ne-
cesarios de cada uno de los tipos e x p r e -
sados, con objeto de que puedan exa-
minarlos los que deseen tomar parle en 
la subasta 
Adjudicado el servicio, s e r á n sellados 
y f irmados por el Director general de 
Rentas y por el rematante los largeto-
nos ó etiquetas en que se designo la 
ciase n que correspondan los tipos a los 
cuales do a d h e r i r á n . Dos ejemplares de 
caila t ipo q u e d a r á n depositados cu la 
Di recc ión general de Rentas; otros dos 
s e r á n remit idos á cada F á b r i c a de ta-
bucos para que s i rvan de t é r m i n o de 
8— 
c o m p a r a c i ó n en los rcconocimienlos, é 
igua l n ú m e r o la s e r á entregado a l r e -
matante. 
E l qne resul te contratista ' n n l e n d r á 
derecho a pedir aumento del precio es-
l ipu l adu . f u n d á n d o s e en la s u p e r i o r i -
dad del tabaco que presente, ni tampo-
co podrá re t i ra r n inguna partida de las 
q u e introduzca en la Peninsula para 
c ú m p l i m i e n l o del se rv ic io . 
I t . El contratista s a t i s f a r á en la 
isla de Puer to Rico los derechos de ex -
p o r t a c i ó n establecidos fiara los tnbacos 
en la fecha de la c e l e b r a c i ó n de la sub ís • 
ta . Si desde la . ' i i l juilicncion del s e r v i d o 
y durante su e jecuc ión sulrieseu au-
mento los derechos, se l u r n por la Ha-
cienda a! coiUratisla la bonil icacion enr-
respondicnle, y si fuesen menores, que-
da obligado á entregar lá diferencia. 
Los gastos que se o r ig inen cu la des-
carjfa, almaceoaje y c o n d u c c i ó n hasta 
venl icarse id reconocimientn. peso y 
recibo cu las F á b r i c a s s e r á n de c í ten la 
del contratista, si en dichos eslahleqi-
raieulos no hubiere local desocupado 
para su provisional d e p ó s i t o 
í 1 2 . Los 606 .000 kilMgramos de la-
I b<ico que se conlratan. se en ( r e g a r á n en ¡ las F á b r i c a s que la Di recc ión general .en so día designara.y eu la fecha y cau-
lidades s iguientes : 
Desde 1 
Desde 1 . 
Desde 1 
Desde 1 
t l e s d e l . ' 
Desde i 
Desde t 
Desde I .1 
Desde 1 
Desde 1 
Desde 1 
Desde 1 
Desde 1 
Desde 1 
Desdo 1 
. ' de A b r i l á l . " M a y o de I S 7 2 , 
' de M a y o á 1.0 de Jno io de i d . , 
do j u n i o á l .B do d o l i ó da i d . 
,0 d e J u l i o a 1 " de Ages to de i d . 
* de A g o s t o íi l .* de tíetiembre de i d . 
" d o S e l i e m b r e á I . ' d e Oc tub re de i d . 
' de Oc tubre á 1 . ' N o v i e m b r e de i d . 
" d e N o T Í e r o b r e ñ 1 0 Dic iembre de id 
. " d c D í c i e m b r e á J . ' d e l í n e r o de 1873 
de E n e r o á 1.* de i ' ebrero de i d 
." de Febrero ó 1 ." de Marzo de i d 
.t) de Marzo á 1 .* de A b r i l de i d . . 
' do A l l l i l á 1 ' de M a y o de i d . . 
.0 de M a y o a l • ' de Jun io de i d . 
0 de J u n i o á 1 d e J u l i o de i d . 
TOTALES. 
C L A S E S . 
M . 
Kilogramos. 
4 . 600 
4 600 
4 .600 
í . 6 0 0 
1.600 
4 .600 
4 600 
4 .600 
4 . ( 0 0 
4 . 7 M ) 
4 700 
4 .700 
4 .700 
4 .700 
4 . 7 0 0 
C9 600 
L . 
Kilogramos. 
1 6 . 1 0 0 
16 .100 
111.101) 
16 100 
1 6 . 1 0 0 
16 100 
16 .100 
16 100 
16 .100 
16 .450 
16 .450 
16 .450 
16 4 5 0 
1 6 . 4 5 0 
1 6 . 4 5 0 
2 4 3 . 6 0 0 
O . 
Kilogramos. 
16 ICO 
1 6 . 1 0 0 
16 .100 
16 .100 
1 6 . 1 0 0 
1 1 100 
16 .100 
16 100 
1 6 . 1 0 0 
16 .450 
16 .450 
16 450 
1 6 , 4 3 0 
16 .450 
16 450 
2 4 3 . 6 0 0 
Kilogramos. 
6 900 
6 900 
6 .900 
6 900 
6 9 0 0 
6 900 
6 9 0 0 
6 9 0 0 
6 900 
7 ,050 
7 .050 
7 050 
7 .050 
7 050 
7 0 5 0 
104 .400 
U . 
Kilóyromos. 
2 3 0 0 
2 . 3 0 0 
2 3 0 0 
2-300 
2 3 0 0 
2 . 3 0 0 
2 . 3 0 0 
2 300 
2 300 
2 .350 
2 3 5 0 
2 350 
2 350 
2 3 5 0 
2 350 
3 4 . 8 0 0 
T O T A L . 
Kilogramos. 
4 6 . 0 0 0 
4 6 . 0 0 0 
46 0 0 0 
46 .000 
4 6 . 0 0 0 
46 000 
.4f i .Ú ( ) l ) 
46.0(10 
46 000 
4 7 . 0 0 0 
47 .000 
47 00!) 
4 7 . 0 0 0 
4 7 . 0 0 0 
4 7 . 0 0 0 
6 9 6 . 0 0 0 " 
El conlrat isla podra ¡ in l ic ipar la en-
Irtíga de eslas consigoaciones, pero no 
¡pudra opc ión a su abono, y d e r á de su 
cuenla el alqui ler de locales para alma, 
cenar el tabaco que conduzca, s i como 
a r r iba queda dicho, no hubiese cabida 
t n las F á b r i c a s . 
Las eulregas s o t a r á n p roporc iona l - . ) 
roeote cu ios mencionados eslableci- j 
rcieníos con arreglo a la cons ignac ión 
que seftala á cada uno la Uirtauion g e 
neral de Rentas, l a cual podra var iar 
con la au l ipa i ion necesaria las consig-
i-aciones parciales s iempre que lo consi-
dere conveniente al se rv ic io 
E l cont ra lUU debe rá presentar con 
cada cargamento en la F á b r i c a destina-
Inria un certificado de la Aduana de 
or igen para acrenitarla precedenciaile los 
tabacos. Si « o presenlaseeste documen-
lo se r e c o n o c e r á el (abaco, pero q u e d a r á 
en suspenso la e x p e d i c i ó n d : l cer l i t ica-
do de lo que resullase admisible hasta i 
que el contratista llene aquel requisi to . 
Como puede ser m u y posible que se 
d é e l caso de que el mencionado con-
l r a t i s l a , apesar de estar animado d é l o s 
mejores deseos de llenar todas y cada 
una de las condiciones de este p l i ego , 
le sea imposible ó sumamente dif íci l 
a d q u i r i r por lo adelantado de la esta 
cion en los mercados de origen el n ú -
mero de ki logramos de tabaco Boliche 
quo debe presentar en las F á b r i c a s de 
la cosecha ú l t i m a do 1 8 7 1 , queda auto-, 
r izada la Di recc ión de Rentas para que 
p r é v í a s las justificaciones nccesariiLS, 
pueda consentir a l contratista bucer ios 
..copios precisos por esle año en los 
mercados de Europa (que se le desig-
nen) siempre que en las calidades y 
conuiciones del tabaco y sus envases 
no haya a l t e r ac ión ninguna; debiendo 
e u l ó n c e s ser conducidos á las Fabr i -
cas, eu vez tlcl cerl i l icado Ue la Aduana 
de o r i g e n , con el v e n d í ó factura del 
n ú m e r o , peso y clase de los tercios, v i -
sado y refrendado del C ó n s u l ó Agente 
consular de E s p a ñ a del punto de donde 
procedan. 
13 . Presentado el tabaco en las Fa-
bricas por el contralista ó su represen-
tante, ios Adni iuis t radures Jefes d a r á n 
par tede la l l adoa la Direcc ión general de 
Reutas, la cual autorizara s i procedie-
se el reconacimiento. E í t a o p e r a c i ó n 
t e n d r á tugar au te . la Junta que se com-
p o n d r á : 
1 . ' Del Gobernador ó Jefe e c o n ó m i -
co oe la provinc ia . 
2 ' Del Adminis t rador J-;f; de la 
Fabr ica . 
3. " Del Contador. 
4 . ' De los Inspectores de labores, 
5 1 Del conlratisla ó su represen 
lanti 
6 Del Nota r io . 
El Gnbernailor ó e l Jefe e c o n ó m i c o , 
como Presid.'ule p o d r á conferir su re-
preseulaciou á un funcionario p ú b i i e n 
cuya ca tegor ía sea igual ó superior a la . 
del Jefe de la Fabrica respectiva. Bu la 
d e t i i j o n podra represenia i le e i Aioalde 
la la localidad. 
Los Adminis t radores Jefss y los Ins-
pectores de labores , como periciaie.s 
practicaran generalmente el leconoci -
miet i lo , siendo responsables de la ciasi -
ficaciun y ap l i cac ión de los tabacos. 
Los Contadores a s u m i r á n t amb ién la 
responsabilidad de los perjuicios l|ao 
puedan irrogarse, a :a Hacienda, si au 
v i i t i e n d » a l g ú n defecto en ios tdbaei'S 
no proleslascn en el acto y uejaseu oe . 
dar inmediatainenle ciioula a i a D n e c -
cinit genera de l í e n l a s . 
1 í ¥A reeonoemiiuiUo se prac l icaru 
en la forma siguiente: 
Todos los tercios que sean ob|elo de 
una entrega se l iumerif ian c o n e i a i i v a - r ' 
mente, y de caifa uno de olios se ex-
t r a e r á el n ú i n e r o do manojos que so 
considere necesario para j u z g a r con 
acie i lo del estado y con liciones del ta-
baco, prcccdici i lo a su COr l ipa l aClOO c-iu 
los tipos ó mnesiras veoiiiiuas al electo 
por la D i r e c c i ó n . 
Para que Un tabacos que son objeto 
do este coalralo poy.i.m aer admit idos, 
ademas de coi responder a las marcas 
que expresa la condic ión 10 han de ser 
de hoja fresca, sana, maoura, de poca 
vena y buen color, rii con esta condi -
ción resultase ser idén t i co a los tipas el 
tabaco de ios tercios ó a lo menos de la 
misma naturaleza y de caliUudej e q u i -
vuleules. S'¡ decUirat'a admisible por los 
peritos recniiocedoies en la ciase a que 
cada tercio corresponda: eu caso contral lo 
se c o n s i d e r a r á iieserbado. 
Si apareciese a l g ú n l e r d o que haya 
sufrido averia por contado del agua de 
mar ó deterioro de los envases con mo-
t ivo de la conducciirn, se e x t r a e r á la 
parte daña- la , p r o c c d i ó u d o s c a la c las i -
ficación del resto de los manojos, con los 
cuales se v o l v e r á á formar el tercio; 
pero s in que por esto se entienda que 
directa ni indiroclauiente se autoriza e l 
escogido; 
De los l e í d o s que sean decljrados 
adiiiisibtes por ¡os f i indoaar ios res-
p o n í a n l o s , .siempre que h i y a confo rmi , 
dad por parle del c i in t ra l í s la en la apre-
ciación de la clase, se parat l icara segu i -
danienle el pes > bru to y destaro para 
deducir el peso l imp io de ciiil-a uno . 
E u los que sean calilicaoos inadmis i -
bles, de conformidad t a m b i é n dei con-
trat ista, no se sujetaran la nperaciun 
de destaro, p r a c l i c á n d o s e solamente el 
peso b r u t o de ellos. 
I)? todas las operacione. de qu= acaba 
de hacerse m é r i t o « i esta conuiciui i , se 
extendera por el Salar io una acta de la-
lladu. que firmaran los oonounentes, en 
cuyo documento se l iaran c o n s l i r de 
una manera precisa, clara y terminan tu 
las causas ó motivos eu que apoyen su 
clasiticaclon tos t u a - j i o n a n o á que prjí- -
l iquen los recoooeimient.js con s ;>.i!a-
cioo por ¿ o p u e s t o d o caifa uno de aqu- -
Dos tercios en '¡IH n i h i iu iera pru.-un 1 
su oonfenniuad el c o n t r a l i s í a . 
En losdeslarosse p r u c e d e r á por sn.-r-
le , lomando a «a te f ia un lercin por 
cada diez de los que deban daslararsn . 
El Upa que resu.le sera el regalador 
para los d e m á s . 
1 » . Cuando por el conlratisla sa 
creyese que en las F á b r i c a s y de par í . : 
de los funcionarios respuii.sabios en los 
lecouocimientos no b ib ia p rc s i J íd i i 
aquel equitat ivo c r i t e r io con que la A i l -
imuistracion púb l ica d e b ^ o b i a r en t o -
dos sus actos como fiel y exacta c u m p l i -
dora de los preceptos legales y de los 
uamprnmlso!) solemne y p r ó v i a m c n l c 
<:<mtra¡ilu8, desech mtlole labjcos (|ua 
n su j u i c i o r e u n í a n las coniliciones est i-
puladas, p o d r á sol ic i lar de la Uirccoiou 
•le R e ñ í a s , dunl ru del plazo ilu l i i illas 
que se pract ique un reconocimienlu de 
l»8 mencionados tanacas, y esta lo 
acordara si encuentra para ello m é r i t o s 
' i (rniriameotos, p i r o siendo sienipi e ile 
cueula y cargo del solicitante linios los 
¡ a s i o s , sea cual fuese e l resultado t;uu 
ol rc jca , y de la expresada Dir rcüimi la 
facullad "de nombrar el runciunario ó 
liiiii ' . lniiarios que crea conveii ieulu para 
v n r i l i . ar la o p e r a c i ó n . 
Como esle acto no liene mas objeto 
<|ue d e j a r al conlralisla al abrigo de tina 
winivi iuacion ó falta del delemilo eKa-
meu cun que han debido roconocerse los 
Tercios! en p r e s e r v a c i ó n de los dereduis 
<|iie le a t r ibuye este pliego, d e b e r á p'iur 
eederse á él de una manera solemne y 
' ' i rcunstaiiciaila, asistieoiio tw solo td 
l i l i ic ionar io ó fuucionaiios i | i ie haya 
niimbrado la Oircceiou con el n i n l n i t i s 
ta ó su represenlanle, sino los empina-
la Fabi ica y el N m a r i u i j u i a s i s -
l i e r i u i al anterior y suscribieron el acta, 
Ueiiiudos todos en ul sitio douite se 
encuentren los tercios, y dadose a co-
o u c e r el eucar í íado de pi'iicltüar ¡a upe-
• ac ión , el iNídurio dará UcLuiit del acia 
V en el n i i s m o ó rden cur re ia l ivn i|in> 
l'ieinii desechados, y liar.ioiido inem-iue 
de la (Musas que uiutivaimi &!] iiesHivo-
lable c j i i t í cac ion , serán de nui vo ex,i-
l u i i i a d u s ; y «b ie r la diseu.sian e i i l i e id 
imevo i eculniw.dor y los q u e p i i x i e i M 
munin ¡.i ü i iu i - i a i i verif icado, se c n u s i ^ -
i i i i i 'a en el acia bulto por bol lo si hulio 
,'i»nturmiil,id d e parecer, y e n c a s o c o n 
i r a i i n las lazooes que s e expusierou 
p o r una y otra parle p i ra que la suae-
r i u r i d a d , al aprobar las d i : e s t o s s i s -
¿uiidos leconocimienlos. que s e r á n de-
ün i l i vos y sin u l te r ior recurso, queda 
stificieiileiiuinte itustrttda para ju ' / ^ar 
^ b r e el caso con el debido acierto, 
16 . Cuando las operaciones de r e ; 
c o t i G c i m i c n l o durasen mas de un dia su 
anrira mi p i l e r o de dil igencias, en el 
q u e se h a r á couslar el resullado de tus 
••jeciilados en el mismo. 
i,os Ail:r:inistradores J^ftís d ispon-
d r á n que se copie el acta de recono-
c i i u i c u l u en el l ib ro que á eslu l i n 
Oibe llevarse en la F á b r i c a , l i jaudn al 
pié su l i r n i a , asi como el Conlador c 
J i i s p t ' c l o r cu seña l de conf ín in i i l ad . 
17 , La Dirección general d'1 Kioitas 
queda en l ibertad d e disponer ((lie a los 
r e e o n o c i r a í e n t o s eoncui ian o t r o s t'uncio-
R i i r i o s a d e m á s d e los designados en la 
i ' ondíe ion 13. sea eon v o t o ó sin el , y 
haga 6 no uso de sste tierecho, sti re-
serva la facultad de ordenar le sean r e -
mitidas muestras de los tercios c o n cuya 
' ' lasi t íeaeion se haya conformado e l c o n • 
l i a l i s t i i , siempre que i,o e x c e d í el n ú - , 
m e r o de ellos del 10 por 101) de los a 
que se reliere la o p e r a c i ó n ue que p i u -
fcedan. 
1S í , i propia Dlrercion !;eneial de 
Ti'íllwiS ] ! o l l a l a m b h ü i , atdrs i l ü d l S | i r t n -
sar tía lqiriib<i|:ioii a li.s a c t a s , c u i n | i r u -
fi.ir ei resullado 'le lusprim-rri íS r e e i i o o -
ciniieuios pi '.ictieados en las Fabricas, 
nombrando el í u m - i o i i a r i o o l 'nneioini 
nos q i iees i ime conveiuenle. A l a s a d a s 
o í : c o m p r o b a c i ó n q u e e n tal sentirlo se 
pracli i |uen a s i s t i r á n los unipleados que 
hubiesen ep-cutado el reconociiniei i lo, y 
ademas ei eonlral is la ó su represen-
tante-
La D i recc ión , en vis ta de las noticias 
n inlonnes que aquellos delegarlos le f a -
c d i l e o . adoptara acerca de los expresa-
dos reconoi-iuiientos las disposiciones 
que considere oportunas, s o m e t i é n d o s e 
á ellas sin protesta de ninguna clase el 
contratista y empleados de la F á b r i c a , 
no teniendo tampoco ol p r i m e r o rlerechn 
ú reclamar aceica do las diferencias qua 
en su ju i c io pudieran aparecer con rela-
ción al anter ior acto de reronocimiento. 
Las Habncas n» pudran nunca hacer-
se c a r r i l de ios tabacos que se.declaren 
admisibles m i é n t r a s la Direccinn no las 
autor ice para e l l o , ya al t iempo de 
aprnoar las acias ó ya d e s p u é s , si asi lo 
creyese coi ivenienlo al s e r v i c i o ; pero 
se ennsiderara el contratista exento de 
responsabil idad desde el momento que 
se acuerde la a p r o b a c i ó n indicada del 
ucla . v cuya dec i s ión se le h a r á saber 
por la olicioa sencrril del ramo en el 
l ó r m i n o de ocho d í a s . 
10. Dodaiada la a d m i s i ó n dol taba-
co ú t i l por la Dir ecc ión general d i Ren-
tas [o cual lendr á efecto al aprobar las 
actas las Con la i l n i i a s do la« Fabricas, 
e x p e d i r á n denlro M l é r m i n n d e l e r c e r » 
d ia , ó contar' di'.-rdc aquel en que sea 
conocida la resolución superior, una cer-
tificación expresiva del valor del g é n e r o 
recibir lo al precio de c o n t r a í a y la fecha 
de adjudicacinn del servicio, ex tondien-
d<> esLe. docuiueuUi en papel riel sello 1 1 , 
que facilitara el inleresado. 
2 0 . Las cerirf lcacioriesi lepago, que 
eslaran expcinlas a favor del contratjs 
la, se pasaran por la ü i r c c e i n n general 
de Rentas a la del Tesoro i d i b ü c o , para 
que sea ahcinadii'si) impor te en la Tirso 
r e t í a O n l r a l de l l r c i enoa púb l i ca , s iom-
pic qii<: hnbieieo sirio eoiupreiulidas las 
cantoUtlf.s que. representen en la \ l i s l r i -
bii<*.ioiiiin^(i>iiaí íl i fondos con objeto de 
«(111' piiarlrin h iceise el'eclivos en el mes 
s iguiente. 
S i comprendirlas las canlidades en la 
nrferida d t s l r ibuc ion mensual de funrlos 
no se hiciese el pago por cualquier can 
sa, el contrat is ta tundra derecho al abo-
no ilu un i n t e r é s anual del (i por 100 
cuando la canlida { na exceda de 4 0 0 . 0 0 0 
.pesetas, y á pedir la resc i s ión del con 
trato cuando exceda, s iempre que en el 
pr l inar caso hubiera reclamado el pago 
de la Di recc ión general de Ueulas, y en 
el segundo del Exorno. Sr . M i n i s t r o de 
Hacienda. 
E l i n t e r é s de 6 por 100 de que arr iba 
se hace m é r i t o empozara a devengarse a 
ios 3t) d í a s siguienles al ú l t i m o en que 
d e b i ó ¿ a c e r s e el pago y cesara en el que 
se e f e c t ú e . 
Si admrllese en paso el conlra l is ta 
valores del Tesoro púb l i co , no t endrá de-
reclio ri r e c l a m a c i ó n de ninguna especie, 
asi como lampoco a que se le abonen au-
licipadamente laseul regusdc tabaco que 
haga úntrrs de los plazos tnarcadus en la 
condi ' j ion V i . 
2 1 E l conlrul is tasc obliga á expor-
tar al extranjero en el i m p r o r o g a b l e l é r -
rninn de dos meses desde que las F a b r i -
cas le eoinduiquen el acuerdo defini t ivo 
de la Supci iondad , no solo l»i tercios 
sino t a m b i é n la hoja suelta que fuese de-
clararla ¡uadmis i l i l e . T rascor r ido aquel 
plazo sin verificar la exporlacion, las 
Fabricas p r o c e d e r á n a ponerlo baja su 
mas estrecha r e s p n n s a b n í d a d , un cono-
c tmlen lo r ie la Di recc ión para que es'-e 
centrodisponga inmediatamente la quema 
riel t ab ico cun las iVimi i idades de ins-
I r u c c i o n . 
tí¡ varil ica el conlral is la como quería 
obl igado la exporlacion del tabico a n í e -
dicho, no podra c o n d u c i n o á ninguno de 
ios puertos extranjeros de la P e n í n s u l a ' 
y j u s l i f i c a r á necesariamente la llegada al 
p u n i ó He au destino coa cer l i l i c a u o n del 
U ó n s u l e s p a ñ o l q u e a c r e d í l e e i desembar-
que del genero con e x p r e s i ó n del n ú -
mero, clase ríe bul tos , y su peso. D i -
cha cert i l icaciou la presentara en la 
3— 
F á b r i c a Ac donde b u b i r / e t t t n i i o el 
tabaco donlro del (dato qUi> p r u d e n l » -
mente d e b i ó el . íefrrdo U tuisiua desig-
narle . S i no lo l i ic iesu , ó hacienilnlo, r r -
sullasen d i f e r e m ' i í o evi i io lax suras A 
cant idad é m b a r c a d a y/ las cerlifioaeinoes 
de i l c semba iquo , sn i n s l n i n a expe-
diento en aver iK' i inc imi de las cansas que 
m mo l tva ran , y si {/rocediese se e x i g i r á 
al contratista ' . ' I \iiign de las fallas al 
respecto del ^n.cc'/o que tuviese en es-
tanco o l tallar,o p i ra r lo lino super ior . 
Sido se e x i m i r á el conl ra l i s la de esta 
responsabil idad ci iaudn jus t i f i que i o n 
arreglo al Cór t l ^n ríe Comercio y domas-
disposiciones vigentes que la falla o d i -
farcucia procer'/e de haber sufr ido el b u -
nncconductor , a v e r u Rnics . i . l uu f r ag i t i , 
incendio , apresaiuientn ú otro ru sgo 
m a r í l i m o a n á l o g o . 
3 2 . • S í o t conlra l is la no entrrgHia el 
tabaco Bol ichr , (|Ue se obliga a acopiar , 
J' en las éprrci .s establecidas, pagara en 
efectivo a l a i lac ienda , i'.onio niril la que 
la D i r e c c i ó n ríe Rentas le impir t idin g u -
bema ' i ivamenle , el 2 0 por 100 riel valor, 
seguti contrata , del tabaco que l u y a 
debido prescular y no hubiera presen-
l a d o . 
La Hacienda a d e m á s , cuando tul U l 
fa o c u r r a , t e n d r á derecho: p r i m e r o a 
trasladar de cuenta y cargo, y bajo In 
responsabilidad y riesgo del contratista 
de unas F á b r i c a s ü o l í a s la cantidad del 
la.baco en rama .que sen necesario par 
t^uo por su culpa no se detengan las la-
bores do los r e spec l ívos estableeliuienlos 
sej-'Uudu, á pagar torios lo.; ¡ f i s tos y per 
j u i c io s que cou osto motivo pueda o r í 
guiarse t i la Renla , y leí cero, » comprar 
ó a d q u i r i r t a m b i é n ríe su cuenta en los 
los mercarlos de origen ó en los de F u 
ropa el n ú m e r o du k i l ó g r a m o s de lapa-
co do la claso que se contrata que fuere 
menester para cumplelar los descubier-
los. siendo de cargo de di rho interesado 
todos los gastos, incluso el seguro tna-
r i l i m o , el aumculo de precio cou re lac ión 
al de contrata y cuantos perjuicios ade-
m á s se or igi t i i j seu. 
Si e l contra l is la no hiciese e fec l ívas 
todas estas respuosabilldadcs en el t é r -
mino preciso de un mes desde que á 
ello se le requ ie ra , se I n m a r á de su fian-
za la cantidad necesaria, que aqué l re-
p o n d r á dcn t io rlu los l o días siguientes; 
y no hac iéndo lo a s í , se p r o c e d e r á con • 
tra el mismo por la v i a de apremio, cou 
arreglo á lo ü í s p u e s l o e n la ley p r o v i -
sional de A d m i n i s t r a c i ó n y Con tab i l i -
u a d d u l ü Hacienda p ú b l i c a . 
Cuando el cout ra t i s la , por cualquie-
ra r a z ó n , cansa ó p re l ex lo , dejase de 
c u m p l i r ó abandonase el servicio que 
se obl igó á realizar s in haber te rmi lo 
su compromiso n i d e c l a r á d o s e la i i u . i -
dad del coul ra to , la Adminis t rac inn \n 
conl inuani por cueula del referirlo con-
tratista htisla sn cance lac ión def in i t iva , 
o q u e por v i r l u 1 de mía nueva suu.isla 
á pa r ju íc io suyo se encargue otra perso-
na de su e j e c u c i ó n . 
Tanlo losgaslos que pnr oslo se o r i -
g inen como | j inferencia del precio ó 
que se adquiera el tabaco antes de cele-
b r á i s . ! la indicada subasta y del eo qu i ! 
se coulrate en la nueva, se c u b r i r á con 
la lianza y la suma le ta l que en renla 
produzcau los oierres que se e m b a r » u e n 
al enunciado r-ontralisra, ún ico respon-
sable; todo lo que se pract icain en cum -
p l i ro i sn to y con su jec ión a lo prescrito 
en el a r t . 19 de l a Real ius l rucc iou du 
l í i de Setiembre de 1852 y disposreio-
ues posleriores v igentes M e i r i e u 
do lé a d e m á s el pago de las canlidaues 
devengarlas por rozón del se rv ic io . 
S i el p r í c i o de los labacosque se cera 
preu por cueula del contratista en cual -
quiera di ' L t í . fc 'Ri ic expresadas fusse 
m á s ' naja que «t da c o n t r j u , no t e n d í a 
i j ic i io iriteresado t i e t e á u t á r í n l a m a r I.I 
d i / e r e n e l » . asi r o m n r n el ú l t i m o caso se 
le d e v o r v e r á ,a Fianza si no debiera que -
dar aféela a o i rá r e s p o c s s b í l i d a d nac i -
da riel mismo conl ra lo , ó de las n i c i ü e n -
CM« á q:ie dó lugar su e j e c u c i ó n . 
El c o n l r a l i s M no podra perlii- au -
manlo íi.rl prrrdo eslipinado al ad judicar -
le ei servicio, n i duraotc el imiemoiza -
clon, aux i l io ni p r ó r o g a a l^uua. sean 
c i ia l f sq i i i r r . i las causas en que para el lo, 
se íun . ie . 
¿ i . Si el conlralisla jusliffeasa por 
medio de conocimientos de embarque Ó 
cert iScacion de la Aduana Ue o r i g e n 
que las remesas pava atender al c u i u p i i -
imenlo dei rnnlra loso hubieren i-xpedido 
en tiempo b á b d para traer ' i la Perrinsu-' 
la las c m í l u k d r s de (abaco que repro-
seotan las consignaciones coutenirlas en 
la coridrciun t i , suru relevado del paso 
o.- la mul la eslablr cida IMI el p á r r a f o 1 • 
de la condicirin 2 2 ; pero sera iiecesario 
que ¡ intes haya hecho efectiva esta res . 
pons . ib i l ida i l . s in que por ei lo neje la 
A d m i n i s t r a c i ó n de hacer uso. si lo e s l i -
n u enuveineote al sui v d ú o , de las fa-
i ' i i l tail .rs que se reserva en la misma 
claur.ula. 
l i l conlral is la s m i relevarlo rio loria 
rcpor i sab i l i r la r l é indeninizacion a l A s -
tado por rrl reír uso en hncer las entregas 
cuando el buque condricior hubiere s u -
frirlo a v e r í a gruesa, naufragio, incendio 
ú o l n i nesgo proceden te do fuerz i n v i -
yrrr ¡n3tipi>i , ih le , y | i is t i t iua, lu con a r r e -
ir lo a: Cód igo de Gimarc io . e n í e r n í i é n -
dosesirr embarco aquella r.oucesioii en 
tanto cnanto no se opoii;;.! á ¡o precup-
loado en la cuno íe ion anleriorinentr i r e -
lacionada. 
La A d n i i n i s l r a n o u . si In ¡ u / g a c o n -
veniente, pin-.electo de las a U e r a c í o n e s 
que en el curso dn las entregas haya po-
rlido o í rece r el resaltado de las c l a s i ñ c a -
ciones ríe los tabacos presenlados á reco-
nocirnieiUo, a r lmi l i rá u n c i d a una de las 
marcas } ! , í , C. S y 11, en mas ó en 
menos lnsla el 10 por 10:) de l a scan -
líü.ides que es l ípu la la condic ión 12. 
Acupladas las diferencias que pu l i e -
r á n resultar duiil.ro del Upo anterior men-
te expresarlo á la li iri iHiiaclnn riel c o n -
Iralo se l i q u i d a r á n , abonando la H rc ien-
da al conlral is la á razón ,|e 20 pesetas 
(inr caria 100 fcilógrain-rs que bub ie ro 
entregarlo ríe mas en las marcas M , ó ríe 
.mono' en las S. y B. ó re l i i legra inlo el 
conlralisla á la Hacienda a', mismo r e s -
pecto por cada 10Ú k i lóg ra nos que I n -
b i rra enlregarlo ríe menos en la marca 
J I . ó de m á s en las S. y B . 
2 1 . Las Fabricas no p o d r á n a d m l -
l i r a r'rrconocímíeiiti). ni la D i recnon 
a u l o r í z a r á el rte niugri.ia i i .n i ida .le la • 
bac is pres'-Miladn por el crnilratisla crio 
cargo V cuenta de este servicio desiai rs 
rleUiia U0 .le í lanr de 187!!. en que t » r -
inlna ' lef in i t iv . i inentu , salvo el caso pro-
visto en el parraio p r i u i e i o de la conr l i -
cioo 2 3 . 
i 'ara que lo f i i -eLepluar loen el caso de 
que acabi 'le hacerse rtríei encía pueda 
tener lu^ar trutanrlose eo'-at> se trata riel 
úll irno mes en que el inleresado debe 
pioslar el servictn, se nace iir'ct'.r'ai iorpie. 
dentro do los UO d ía s en que se. hallen 
f':r:h idos los cor iu/ imíerdos r|c embarque 
ó ceriilicaciones ríe !a Arluana rio or í-
gén . s-ran presfii'ijdrjs por mediode in s -
t anc i j a la liirecr-ion general de lV:n-
iits enS ' d icr luü tie espera para la en t r ipa 
ne los labacyS y i ao t l ándose on las cau-
sas y motivos a qae se eonl raeo l i n r l i - , 
carió púrrEfo pr imero oela cond ic ión 2 3 . 
"5 R I que resalte conlral is la acep-
U r i , como en efrelo acepta, siu re-.urva 
ni modi f icac ión alguna presente n i u l t e -
r ior todas las condiciones de este p l ie-
go ; y cuando no se conformase con las 
ü i spos i c iones admiu is i ra l ivas que se 
dicten en r e s o l u c i ó n de las dudas que se 
suác i l en sobre su inteligencia y c u m p l i -
m k ' i i l o , se so ine l e r á á lo que se deler-
ui ine por la vía cunU-nciosii adiuinis-
t r a l i va . 
26. Si se desestancase el tabaco, no 
p o d r á obligar el contralista á la Hacien-
da ú que l e a d m i l a e l que le reste queen-
t reg i r de la clase que ¿e oti l iga á acopiar 
por este pl iego üa.sla el cnmplelo de 1» 
cantidad contialada, siempre que la D i -
recc ión de lientas le d é aviso dcaquclta 
medida con tres meses de nn t ic ip i ic i i in . 
Todas las disposiciones legales ci ta-
«las en las precedentes condiciones, as í 
o iu io el Real decreto de 2 2 de l 'ehrer i i é 
i n s t rucc ión de 1S de Sel iembre i l e 1 8 o 2 . 
se consideraran como parte inlcm'ante 
del mis ino para los efectos del actual 
con t ra to . 
¡ M o r / e / o de proposición. 
I ) . N . N . . v e c i n o . . . . y que r eone 
lus c i ruuns tunc ins que e x y u la \uy pa -
ra represent t i r en a c t o p u b l i c ó , ente-
rudo del anunc io in se r to en In (iHCela 
de M n d r i d , m ' i m . . . . i e c l i i i . . . . , y de 
ciuintHS cond ic iones y requi.-ntos se 
ex igen para a d q u i r i r en p ú b l i c a s u -
bas ta la iidjodicHciou del í í e rv ic io r e -
ferente á e n t r e g a r en las Fabr icas na -
cionales de tabucos G!H> 000 k i l ú g r a -
: i ios de h o j a •Bolichea de la i s l a de 
h u e r t o l i i c o de las clases y^ le t ras l í l , 
L , C, S y B , c o n f o r m e ü los t ipos de-
posi tudos en la D i r e c c i ó n general de 
R e n t a s , que s e r v i r á n de b iso pa ra el 
c o n t r a t o , se c o m p r o m e t e , bajo las 
expresadas condic iones s in m o d i f i c a -
c i ó n u l t e r i o r , á e n t r e g a r cada k i l ú -
g r n m o de d i c h a « l a s e y en l a p r o p o r -
c i ó n q u e ' s é l l a l a , el p l i ego a i precio 
de . . . . . pesetas : é n t i u i o s ( e n le t ra ( 
( F e c l i a y firma de l i n t e l e s a d o . ) 
M a d r i d 20 de E n e r o de 1 S 7 2 . = E I 
D i r e c t o r genera l , L e a n d r o R u b i o . 
S. M . se h a s e r v i d o aprobar el p r e -
sente p l iego de c o n d i c i o n e s . 
M a d r i d 2 0 de E n e r o de 1 8 7 2 , = E 1 
M i n i s t r o de H a c i e n d a , A n g u l o . 
Lo que se insería en el Boletín 
oficial de la provincia, para co-
nocimiénío de las personas que 
deseen interesarse en diclia su-
basta. León 27 de Enero de -1872. 
— E l Jefe económico, Prudencio 
Iglesias. 
DI! -LOS AYUNTAMIENTOS. 
Alcaldía conslilucionat de 
Itabanal del Camino. 
Se lialinn encasa de André 
Fernandez,vecino de este pueblo, 
<los pollinos que en el dia de la 
eclta se Iwn eneonlrndo á la sa-
lida del pueblo. 
Un pollino pelo castaño sobn 
nuco años de edad poco más i 
¡minos, con su albarda yallega 
con una cuita de hierro, un co-
bertor viejo niyado, otro á me-
día usa, un costal á inedia usa 
con cincho de suela viejo, una 
reata á media usa. 
Un pollino cardino como de 
seis años, con cabezada vieja de 
becerro, un costal viejo, con a l -
barda maragata nietUana, un cor-
redero de blánqueta mediano, 
dos encerados viejos, un cinchó 
de estopa viejo. 
Loque se anuncia en el Bo-
letín oficial para que llegue á 
conocimiento de sus dueños y 
paseii á re ¡Of erlos. 
Rabanal del Camino 11 de 
Febrero de 1872.—Kl Alcalde, 
Domingo Carro Ares. 
Alcaldía constitucional de 
Ceirones dei Rio. 
Para que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda con 
la debida exactitud formar el 
repartimiento de la contribución 
territorial en el próximo año 
económico de 1872 á 1873, se 
hace preciso que todos los que 
posean bienes sujetos al referi-
do pago, presenten sus relacio-
nes de bajas ó altas que haya 
sufrido su riqueza, dentro del 
término de lo dias desde el pre-
sente anuncio en el Boletín oficial 
de la provincia, pues pasados, 
la Junta obrará segun los datos 
que obran en la Secretaria, pa-. 
ráhdolesel perjuicio que es con-
siguiente. 
Cebrones del Uio 11 de Fe-
brero de 1872.-151 Alcalde, Ca-
yetano Fernandez.—P. A. del 
A . — E l Secretario, Vicente Gu . 
ravito. 
Alcaldía contitucional de 
Alija de los Melones. 
Todos los que posean fincas 
en el término municipal de este 
Ayuntamiento que por cualquier 
concepto estén sujetas al pago 
de la contribución de inmue-
bles, prese otarán relacionesjura-
das de todo lo que disfruten, 
en la Secretaria de este Ayun-
tamiento, en el preciso término 
de 20 dias, i> fin de que la Jun-
ta pericial pueda graduarles su 
riqueza, con el bien entendido 
que de no hacerlo les seguirá el 
perjuicio que haya lugar en la 
señalacion del producto liquido 
que se les señale y sobre lo que 
no se admitirá reclamación de 
ningún géuuro, puesto que el 
4 -
contribuyente es el que está én 
el deber de presentar los datos á 
la Junta pericial. 
Alija de los Melones 7 de Fe-
brero de 1872.—Francisco del 
Rio.'—Por su mandado, Vicente 
Panchón y Manrique. Secretario,-
D E LOS JUZGADOS. 
D. Benigno Fraga Vázquez. Juéz 
i de primera instancia de esta v i -
lia y su partido. 
Por ni presonlesegiinilo eiliclu se 
llama á todas las personas que se 
crean con (iereclio a lo< i>i>nes qu n 
á su filleciniientn dejó Oionisio 
Castro, vecino que fué de Oteruelo 
lie la Vega, para que dentro del 
término de vinle dias coala los 
desdo que tenga In^ar la inserción 
en el Bnlclin oficial de !a provin-
cia, comparezcan s ilp lucir en for-
ma su reclamación ante este ,lii/.-
gaílo; pues pasado di:lin linnino 
sin verilicarlo les pirará ol perjui-
cio á que haya lunar; a lvirliendo 
que los Insta ahora presunta las 
por dicho concepto son |). Tirso 
del Riego, D. Felipe ['ere/. Kunr-
le", vin illos de Vecilla, llamón AI-
fayalu de Solo, Cleineiita Fuertes 
Fern 3ni|i'7. de Sevson, Malias Sevilla 
Cabero de Vecilla, y Manuel Carni-
cero Santos de Oteruelo, Dado en 
La iJaüezn á veinte y nueve iln 
Enero ile mil ochocientos setenta 
y dos.—Benigno Fraga.—Por su 
mandado, Mateo Mauricio Fer-
nandez. 
ANUNCIOS "OFICIALES.. 
DISTRITO UNIVERSITARIO DF. OVIF.0O. 
D i r e c c i ó n g e n e r a l de I n s t r u c c i ó n 
p ú b l i c a . = > ? e g o c ¡ a d o l . " = . \ n u n c i o . 
= S e - h a l l a vacante en la f u c u l t a d de 
Derecho, s e c c i ó n del c i v i l y c a n ó n i -
co de V a l á n c i a , l a c á t e d r a de Derecho 
p o l í t i c o y a d m i n i s t r a l i v o e s p a ñ o l , d o -
t ada con el sueldo a n u a l deS-OOO p e -
setas, la cua l h a de proveerse por 
concu r so , con a r r e g l o á lo dispuesto 
en el a r t . 2 2 0 de la ley de !) de Se-
t i e m b r e de 1857 y en el 2 . " del U e -
g l a m e n t o de l o de Enero da 1S70 . 
Pueden t o m a r par te en este c o n c u r s o 
los c a t e d r á t i c o s s u p e r n u m í r a r i o s de 
la m i s m a facul tad y los c a t e d r á t i c o s 
de I n s t i t u t o , s iempre que lo sean p o r 
o p o s i c i ó n y e s t é n adornados del t i -
t u l o cor respondientes , l l evando por lo 
menos tres a ñ o s de e n s e ñ a n z a . L o s 
aspi rantes d i r i g i r á n s-is s o l i c i t u d e s 
d o c o m e n t a d a s n l Rector de la U n i v e r -
s idad de Va lenc ia p o r c o n d u c t o del 
Uec- iuo 6 D i r ec to r de l e s t a b l e c i m i e n t o 
en que s i r v a n , en el p lazo i m p r o r o -
gabl-- de un mes a contarse desde l a 
p u b l i c a c i ó n de ts te a n u n c i o en la G a -
ceta . Se^un lo d i s p u e s t o é n el a r t i l 
del espresado K e g l a m e n t o , este a n u n -
c io debe pub l i ca r se en los f í o l e t i u e s 
oficiales de las p r o v i n c i a s y p j r m e -
d i o de edic tos en todos los e s t a b l e c í -
mien tes p ú b l i c o s de e n s e ñ a n z a de l a 
n a c i ó n , lo c u ; i l se a d v i e r t e p a r a q u e 
lus antor i i lades respect ivas d i s p o n g a n 
q ie asi Se ve r i f ique desde l u e g o s i n 
mas av¡s<> que el p r e s e n t e . = M u d r i d 
10 de KiierÓ de 1872 = E 1 D i r e c i u r 
g e i i e r a l , Ferrer del C i i o . = E s c o p i a . 
— Kl K e c í n r , L e ó n S a l m e a n . 
V.n la Coinandaiiciu du la Re-
serva dn León, se adinilen volun-
taiins ile 1<) á 35 míos de edad 
para servir como sol.lados en el 
ejército de Cuba por el tiempo quii 
dure la guerra, con el haber dia-
rio dn 6 reales ik'sde.que se alis-
ten y 100 peSHas de gratiliuacion 
en el momento de filiarse. 
Para ser admiliilus, ilclinián 
presentar cédula de vecindad que 
expreso la edad y estado de sulteru 
ó viu lo sin hijos; ccrlificaciou de 
buitiia conducta, expedida por el 
Alcaide y con el sello del Aj'untn-
uiiunlo, á talla de dicha cédula, 
partidas He bautismo vde solleri i . 
Leu» 10 de Febrero de 187-2. 
— E l C. Comandánte, Tomás dn 
las lleras. 
ANUNCIOS PAlíTÍCULAlíIíS. 
;, Alcaldía constitucional de 
Vcgarieriza. 
E l Ayuntamiento, de Vega-
rienza ha acordado establecer 
una feria 'de toda clase de gana-
dos en todos los meses del año, y 
dias del martes de la primera se-
mana de cada uno en el punto 
de Castillo, término de Santiba-
ñez de Arienza y sitio donde en 
los meses de ototlada hay además 
mercado semanal de ganados; 
dando principio el primer már-
tes del prdximo Marzo. Lo que so 
anuncia al público para su con-
currencia. 
PorD. Hermenegildo Avecilla 
Enriquez, vecino de La Vecilla, 
calle Mayor, núm. 8, se vende 
una colección de árboles frutales, 
nogales y castailalos de uno á 
ocho metros de elevación. Pre-
cios convencionales. 
l a r . t e JOSÉ G. REDONDO, LA PUTERIAÍ",. 
